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o objetivo deste trabalho foi o de caracterizar proteínas de diferentes cepas
de Bacillus thuringiensis eficientes e não eficientes contra a lagarta do
cartucho do milho, Spodopterafrugiperda. 10 cepas de B. thuringiensis
foram isoladas de amostras de solo e testadas em laboratório mostrando-se
promissoras no controle de larvas sadias de 2 dias de idade. A extração das
proteínas foi feita através da fermentação das cepas durante 4 dias a 30°C
em meio líquido, seguida de 4 lavagens por meio de centrifugações a
1O.000rpm. O pellet então foi tratado e solubilizado com NaOH e b
mercaptoetanol. Depois desta fase de solubilização das proteínas, estas foram
tratadas com tripsina. A reação foi bloqueada com PSMF e a análise proteíca
foi feita através de SDS-PAOE. A maioria das proteínas das cepas eficientes
foram detectadas na faixa de 130 a 140KDa e 60 a 66KDa. As cepas não
eficientes apresentaram proteínas similares às cepas eficientes, além de
proteínas na faixa de 80KDa.
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